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Dengan ini saya: 
 Nama   : Luisamando 
 Nim   : 00000025012 
 Program Studi  : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Cash 
Ratio, Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Sales Growth terhadap Dividend 
Payout Ratio dengan Total Asset sebagai variabel kontrol”. Skripsi ini merupakan 
hasil kerja saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat. Seluruh kutipan dari 
karya ilmiah maupun buku yang digunakan pada penelitian ini telah dicantumkan 
sumbernya di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan dalam 
pembuatan skripsi ini, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus 
untuk mata kuliah skripsi yang saya tempuh. 
 









Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh cash 
ratio, return on asset, debt to equity ratio dan sales growth terhadap dividend payout 
ratio dengan total asset sebagai variabel kontrol. Dividend payout ratio sangat 
penting untuk diketahui oleh perusahaan agar dapat menentukan kebijakan dividen 
yang tepat dan membantu investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. 
 
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode pusposive 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini 
adalah perusahaan sektor pertambangan, sektor agrikultur, dan industri dasar dan 
kimia yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2016-2018, menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit per 31 Desember, 
menggunakan mata uang Rupiah, tidak melakukan share split atau share reverse, 
menghasilkan penjualan bersih yang meningkat secara berturut-turut, menghasilkan 
laba setelah pajak yang positif secara berturut-turut, dan membagikan dividen secara 
berturut turut. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) Cash Ratio (CR), Return on Asset (ROA), 
Debt to Equity Ratio (DER), dan Sales Growth (SG) secara simultan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), (2) Cash Ratio (CR) 
tidak berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), (3) Return on Asset 
(ROA) tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), (4) Debt to Equity 
Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), (5) Sales 
Growth (SG) tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  
  
Kata kunci: cash ratio, debt to equity ratio, dividend payout ratio, return on asset, 















The purpose of this research was to obtain empirical evidence about the effect of  
cash ratio, return on asset, debt to equity ratio and sales growth towards dividend 
payout ratio with total asset as variable control. Dividend payout ratio is crucial to 
be known by the company in order to determine an appropriate dividend policy and 
help investors to make decisions in investing.   
 
The sample in this research was selected by using the purposive sampling 
method. The data that used in this study is secondary data and analyzed by using 
multiple linear regression methods. The sample in this research was companies that 
has been registered as a mining, agriculture, and basic industry and chemicals in 
Bursa Efek Indonesia for the year 2016-2018 consecutively, published audited 
financial statements as of 31 December, using Rupiah, did not do share split or share 
reverse, generating net sales increases consecutively, generating positive net income 
after tax consecutively, and distributing cash dividends consecutively. 
 
The result of this research are (1) Cash Ratio (CR), Return on Asset (ROA), 
Debt to Equity Ratio (DER), and Sales Growth (SG) simultaneously has a significant 
effect towards Dividend Payout Ratio (DPR), (2) Cash Ratio (CR) has not a positive 
effect towards Dividend Payout Ratio (DPR), (3) Return on Asset (ROA) has no effect 
towards Dividend Payout Ratio (DPR), (4) Debt to Equity Ratio (DER) has no effect 
towards Dividend Payout Ratio (DPR), (5) Sales Growth (SG) has no effect towards 
Dividend Payout Ratio (DPR).  
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